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SELOSTUS:
Moottori: noin 22 H. V. 4 silinterinen yhteenvalettu, läpi*
mitta 3 1/%", iskunpituus 4 lfi", irroitettavalla silinteri*
kannella.
Jarrut: Käsi* ja jalkajarrut ovat toisistaan riippumattomat
ja vaikuttavat tehokkaasti takapyöriin. Jarrurumput 10"
läpimitta.
Voitelu: Keskusvoitelu pumpulla epäkeskoakselista.
Kaasuttaja: »Tillotson» erittäin säästäväinen.
Sähkövalaistus ja käyntiinpanolaitos: käsittäen Autolite ge*
neraattorin, käyntiinpanomoottorin ja patterin.
Kytkin: Yksinkertainen levykytkin järjestelmä helposti
saavutettavissa.
Vaihdelaatikko: Standard rakennetta kolmella vaihteella
eteenpäin ja yhdellä taaksepäin käyntiä varten.
Etuakseli: Erittäin vahvistettu I*raudasta elliot mallia. Pyö*
rät kulkevat Timken rullalaakereilla.
Takaakseli: Differentiaali sekä pyöräakselit ovat tomu*
vapaasti koteloidut takaakseliin kulkien öljyssä. Timken
laakereita ovat käytännössä.
Jäähdytys: »Fedders» jäähdyttävä riittävän suuri, ilmavaih*
taja neljällä siivellä läpimitta 16" ja vesipumppu.
Jouset: Puolisoikio muotoiset, edessä 34" ja takana 48"
pitkät.
Renkaat: 30" X 3 Va" irroitettavilla vanteilla.
Ohjaus: Ruuvijärjestelmä. Ohjauspyörä 16" läpimitta,
ohjaus vasemmalla puolella, sytytys ja kaasu säädytys
helposti saavutettavissa, merkinantonuppu ohjauspyö*
rässä.
Bentsiinisäiliö: sisältää noin 50 litraa, Stewart vacuumlaite.
Pyöiien väli: 102".
Varustus: 2 kpl. hienoa sähkö valonheittäjää, varuste ja
numerolamppu, sähkö merkinantotorvi, ajokortin ko*
telo, ampeerimittari ja öljymanomeetteri varustelautaan
sijoitetut. Vararenkaan pidin ja yksi varavanne.
Kori: Muotikas »Phaeton» 4—5 hengelle, hyvä päällystys,
asetettava tuulisuojuslasi, kuomu sivuosilla ja kuomun*
päällyksellä.
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